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 Kazalo - KAJ, LIII, Zagreb 1-2 (2020)
Poštovani čitatelji, suradnici i prijatelji!
Novi Kaj, 1-2/2020., nastao u posebnim okolnostima „koronatresa“ (iako je svaki njegov 
svezak – s obzirom na konstantu novčanih uskrata – plod „posebnih okolnosti“ i domišljatosti 
preživljavanja toga našega kulturčeka) sadrži višestruke poveznice suvremenosti i povijesnosti: 
od, npr.,  suvremene kajkavske dopune pjesnika Siniše Cmrka nenapisanih pjesama Frana Galovića 
iz kultne zbirke Z mojih bregov; do moguće usporednice nedavnog zagrebačkog potresa s onim 
razornim otprije 140 godina iz, u ovom dvobroju ponovljenog, članka uglednog znanstvenika 
dr. sc. Franje Buntaka, objavljenog u Kaju 1980.; do dijela recentnog dnevničkog osvrta na doba 
„koronatresa“ (tvorenica i tekst Tomislava Šovagovića). Korelacijski aspekt osobito je naglašen u 
znanstveno kategoriziranim radovima – jezičnopovijesnoj, etimološkoj, ali i sociološkoj studiji o 
podrijetlu i nositeljima međimurskog prezimena Srša od 1638. do danas (izvorni znanstveni rad 
Ivana Srše); u opisu rezultata istraživačko-obrazovnog projekta o kajkavštini/dijelu podravskih 
dijalekata u dječjim vrtićima (Mirna Mehkek). Kaj donosi i rezultate iz  programa svoga nakladnika 
Kajkavskoga spravišča (obilje natječajem dobivene kratke kajkavske proze i suvremenih hrvatskih 
književnih putopisa). Prvi dvobroj za 2020. i 53. godište redovitog izlaženja Kaja, u raznolikosti 
šest rubrika, ostvaruje 21 autor u 25 bibliografskih jedinica. Čitajte Kaj, dobopis ob navuku i 
meštrije rieči materinske, hištorije i vezdašnjice! 
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